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ปัจจุบนัมีความตอ้งการใช้งานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่มมากข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ตอ้งเพิ่มก าลงัการผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด โดยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทุกตวัท่ีผลิตข้ึน
ต้องผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
กระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ต้องใช้เวลาประมาณ  25-30 ชั่วโมงต่อการทดสอบ 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 1 ชุด ซ่ึงหากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการทดสอบจะตอ้งท าการแกไ้ขและ
ทดสอบใหม่ โดยความผิดพลาดในกระบวนการทดสอบเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ซ่ึงสาเหตุหน่ึง 
ท่ีพบเกิดจากปัญหาการสั่นของช่องทดสอบ เม่ือพิจารณาท่ีช่องทดสอบพบวา่ ฉนวนรองรับการสั่น
ท่ีออกแบบมาส าหรับลดการสั่นในช่องทดสอบเกิดการเส่ือมสภาพ จึงส่งผลให้การทดสอบ
ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์เกิดความผิดพลาด โดยปกติการเปล่ียนฉนวนรองรับการสั่นจะกระท าเม่ือมีจ านวน
ช่องทดสอบเกิดความผิดพลาดถึงค่าท่ีก าหนด ซ่ึงวิธีการเปล่ียนนั้นจะตอ้งหยุดเคร่ืองทดสอบและ
เปล่ียนฉนวนรองรับการสั่นของช่องทดสอบท่ีมีปัญหาและไดมี้การตรวจสอบฉนวนรองรับการสั่น
ตวัอ่ืน ๆ โดยใหช่้างเทคนิคตรวจสอบเบ้ืองตน้ดว้ยการวินิจฉยัทางกายภาพ หากพบวา่ฉนวนรองรับ
การสั่นมีการเส่ือมสภาพจึงท าการเปล่ียน แต่หากยงัใช้งานได้ก็จะยงัใช้งานต่อไปเน่ืองจาก 
ฉนวนรองรับการสั่นมีราคาค่อนขา้งแพง การไม่ไดเ้ปล่ียนฉนวนรองรับการสั่นครบทุกตวัในหน่ึง
เคร่ืองทดสอบจะส่งผลให้ฉนวนรองรับการสั่นท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนเกิดการเส่ือมสภาพตามมา ท าให้ตอ้ง
หยุดเคร่ืองทดสอบเพื่อเปล่ียนฉนวนรองรับการสั่นซ่ึงจะส่งผลต่อการผลิตสินคา้ ดงันั้นงานวิจยัน้ี
ไดอ้อกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบความเส่ือมสภาพของฉนวนรองรับการสั่นโดยใชเ้ซนเซอร์ความเร่ง
แบบ MEMS (Microelectromechanical System) ร่วมกบัไมโครคอนโทรเลอร์รุ่น Arduino Due โดย
ได้ออกแบบเง่ือนไขการบ่งช้ีสภาพฉนวนรองรับการสั่นด้วยความแตกต่างของขนาดการสั่น 
ท่ีเกิดจากการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีสถานะคงตวั ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถบ่งช้ีความเส่ือมสภาพของ
ฉนวนรองรับการสั่นและน าไปสู่การวางแผนในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองทดสอบได้ 
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HARD DISK DRIVE/ ISOLATOR/ VIBRATION 
 
Presently, there are more demands for hard disk drives (HDDs). Every HDD 
produced need to be tested to entrust consumer’s confidence to purchase the product. 
Each testing takes about 25-30 hours. If there are any errors during the test, the 
technicians must be checked and retested.  The errors can be occurred for several 
reasons but one of them is the deterioration of isolators in the pocket slots. When the 
number of bad isolators reached the warning level, the test chamber machine has stop 
and replace the new isolator. Unplanned stop machine is not requirement. Therefore, 
this research has designed the equipment to detect bad isolator in HDDs testing 
process using the Microelectromechanical System (MEMS) sensor with the Arduino 
Due Microcontroller Board that indicates the steady state of the vibration in 
differently sizes which the outcomes can identify the bad isolator in the testing 
process then easily to monitoring the maintenance plan of the Test Chamber 
Machines. 
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